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2.1 Tested materials 
2.2 Experimental setup 
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3 Results 
3.1 Environmental barrier coating heated up to 1380°C 
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3.2 Ceramics heated beyond 1500°C 
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